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Abstrak 
Pemetaan suhu akan berpengaruh terhadap eksplorasi sumber 
daya panas bumi. pada 11 Februari 2013 satelit Landsat-8 diluncurkan 
untuk meneruskan misi dari satelit sebelumnya. Dengan kondisi tersebut 
maka perlu dilakukan penelitian tentang pengolahan data Landsat 
khususnya untuk pemetaan suhu di permukaan kawasan kawah Ijen. 
Citra yang digunakan pada penelitian ini berukuran 242 x 237 dengan 
besar data 336 KB. Kanal- kanal pada satelit Landsat-8 yang digunakan 
adalah kanal 6, kanal 5, kanal 3, kanal 10, kanal 11. Penggunaan kanal 
tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing 
sensor yaitu Operational Land Imager (OLI) dan Thermal Infrared 
Sensor (TIRS). Metode Supervised Image Segmentation digunakan untuk 
klasifikasi dengan input sebanyak 36 kelas dan  hasil output 3 kelas. 
Berdasarkan aturan pada membership function logika fuzzy yang 
digunakan, 3 kelas tersebut menyatakan kategori dingin, kategori sedang 
dan kategori panas. Nilai minimum suhu yang diperoleh dari 
perhitungan surface temperature adalah 288 K. Sedangkan nilai 
maksimum suhu yang diperoleh adalah 309 K. Dari 13 titik koordinat 
yang dijadikan acuan untuk validasi data, maka diperoleh kesalahan 
pengukuran pada perangkat lunak terhadap pengukuran di lapangan 
sebesar 7%.  
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Abstract 
Mapping temperature will affect the exploration of geothermal 
resources. On February 11 2013, Landsat-8 was launched to continue 
the mission of the satellite before. Because of this conditions it is 
necessary to research on the particular application of Landsat data for 
mapping the land surface temperature in the mountainous area of Ijen, 
Banyuwangi, East Java. The image used in this study has dimensions 
242 x 237 with 336 KB of the data. The canals on Landsat-8 in used is 
channel 6, channel 5, channel 3, channel 10, channel 11. Application of 
these channel based on the capabilities of each sensor between 
Operational Land Imager (OLI) and Thermal Infrared Sensor (TIRS). 
Supervised Image Segmentation methods used for classification with a 
total inputs 36 class and output 3 class. Based on the rules of 
membership function in fuzzy logic, 3 category states of cold category, 
medium category and hot category. The minimum temperature value 
obtained from the calculation of the surface temperature is 288 K and 
then the maximum temperature value obtained is 309 K. 13 point 
coordinates are used as reference for the validation data, so the result 
of measurement temperature is appropriate because error value only 
7%. 
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